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CENTENARIOS
Excmo. Sr:: En vis.ta de- lo solicitado por la Junta
del Centenano del capItAn de Infanteria D. Vicente Mo-
reno Baptista, héroe de la independencia espafiola, y
con el fin de dar esplendor a los actos que tengan lu-
gar en Antequera (MAlaga) a partir del 8 de di-
ciembre próximo, en conmemoración de aquellos glorio-
llOS· hechos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
c~>ncurra con. la opor~a anticipación a la expresada
Ciudad la pnmera seccl6n de la quinta compañl1l del
primer batallón del regimiento de Infanterfa Melilla
n~. 59, la. que dará escolta a la bañdera, y la md-
Slca del mismo Cuerpo. La referida sección se com-
pondr6. a ser posible, de clases y soldados anteque-
raDas. AsiBtlr' también en representaci6n, del men-
~ionado regiJÍliento, ~a comisión compuesta de UD
Jefe, el coronel o temente coronel del primer bata-
llón, el eapitin de la quinta compafila del primer ba-
ta1l6n. y el teniente del regimiento de InfanteJ1a de
Bailén nQm. 2., n: Alejandro Moreno Contreras des-'
cendiente del héroe, quienes, asf como la referida' fuer-
za, "efectuarf.n los viajes por cuenta del Estado y per-
cibirAn .las indemnizaciones o pluses reglamentarios.
Es urmismo la voluntad de S. M. que, dado el ca-
rácter militar y patri6tico de la' ceremonia, . los Ca-
pitanes generales de las regiones, Alto Comisario de
Esp~a ,en Marrueeos y Comandantes generales de 108
terntori08 de Africa, autoricen la asistencia al mlamo
a los jefes ,...¡¡oficiales naturales de Antequera, que lo
deseen, 1011. que podrf.n efectuar el viaje por cuenta
del. Estado y sin derecho a indemnizaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
"1 dem'" efectos. Dios guarde Be V.E. muchos afi08.
Madrld""20 de noviembre de 1920.
VU;OOXDE DE Eu
Sellor CapitlUl general de la segunda regi6n.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava reglones y
de Baleares. y Canarias, Alto Comisario de Espafla
en Marruecos, Comandantes generales de Ceuta, Me-
lilla y Larache, Intendente general miUtar e 10-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
__ rado en Marruecos. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el sargento del regimiento de InfanteJ1a Ta-
rragona nlim. -rB, Antonio Ayala Victoria, pase a pres-
tar sus serv1dOll • la EllCtlela Ceotral de Gimnasia.
•••
SlDsecrelllrla
Negociado de Asuntos de Marruecos
CESION DE TERRENOS
REALES ORDENES
EIemo. Sr.: Para dar eumplimie~to al real decreto
del Ministerio de Fomento de 9 de octubre proximo
pasado (<<Gaceta de Madrid~ núm. 283), que otorga :1
D. Jd1rique de Ibarrola y Abalia el usufructo durante
sesenta afios de la parcela número 196 del campo ex-
terior de Ceuta, eJ Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la Comandaneia general de dicho te-
rritorio o 8U8 representantes legales se efectúe la en-
trega a dicho se~or de la mencionada parcela, previos
Jos trAmites reglamentarios y fijación del canon anual
que debe satisfacer, segi1n preceptúan las reales órde-
nes de 16 de junio de 1793 y 26 de septiembre de 1867,
haciendo constar al formalizarse el correspondiente
~ontrato que esta concesión no confiere al Sr. Ibarro]a
derecho alguno de pro~iedad sobre el ezpresado terre-
no, del cual podrf. dlsponer el ramo de Guerra en
eualquier momento en que lo haga in4!spensab]e la
defensa de la plaza de Ceuta u otras· necesidades mi-
litares ·de anilQira fndole, demoH~ndose por cuenta del
~oncesionario, si fuere preciso, las obras ejecutadas,
sin que éste tenga derecho a ~rcibir indemnización
alguna por .tal concepto. Es asinftsmo la voluntad de
S. M. que. en virtud de lo preceptuado en el articulo
13 del· real decreto de concesi6n, se detérmine por el
Comandante general de Ceuta, oyendo al comandante
de Ingenieros de dicha plaza, la forma en que el nue-
vo usufructuario de la parcela 196 debe reparar el
perjuicio originado al ramo de Guerra por la supresión
de· la pista bfpica militar instalada en dichos terrenos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demAs efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afios.
:Madrid 19 de noviembre de 1920.
VIZOOI(DE DE Eu
Seflor'"Alto Comisario de· E.palla en Marruecos.
Sellores Comandante general de Ceuta·, Intendente ge-
neral militar· e Interventor civil de Guerra y MaJi-
" na., del Proteetorado en Marruecos.
.,------~ ....-----
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O.O.•UL~
Excmo, Sr.: Conforme con lo dispuesto en el ar-
trculo 22 del real de~reto de 1.0 de jlUlio de 1911
.(C. L. nl1m. 109), y en vista de lo propuesto por el
y del
MATRIMONIOS
V¡ZOOl'fDE DE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina
Protectoradb en Marruecos.
Direetor de la Escuela de Equitaci6n Militar, el Rey
(q. D.-g.) ha tenido a bien diaponer que el capitán
de Caballerra D. Joaé Alvarez de Soborques y Goyenee
che, Marqués de los Trujillos, ascendido a este empleo
por reeJ . orden circular de 6 del presente mes
(D. O. mim. 250), quede disponible en esta regi6n y
preste sus servicios, en comisión, en dicho Centro de
enseflanza hasta el mes de julio del ai'l.o próximo ve-
nidero, que termina el curso actual, percibiendo la
gratificaci6n de cProfesorado:t con cargo al capttulo
1.0, articulo 1.0 de ,la sección cuarta del vigente pre·
supues.to,' como comprendido en la nal orden circular
de 25 'de enero del año anterior (D. O. núm 21).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
VIZOOI'Q)B DI: Eu
Seflor Capitán general de la primera reglón.
Seflores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueeos y Director de la Escue·
la de Equitación Militar.
Señor Presidente
Marina.
Sellor Capitll.n general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante del regimiento Cazadores de los Castillejos,
núm. 18 de Cnbal!erl~, D. Juan Muiioz Garela, el Rey
(q. D. g.) se ha serVIdo concederle un mes ele licencia
por asuntos propios para Paris (Francia), Hamburgo
(A17mnnia) y Viena (Austria), con arreglo 'a lo pre•
venIdo en la real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. nítm. 101).
De real ohlE.'lI lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
VlZCOlOlE DE En
Sefior Capit:in general de la quinta región.
'Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Caballerla D. Joaqufn Cavero Si·
char, Conde de GabardA, con destino en el regimiento
Lanceros del Rey, núm. 1 del Arma expresada, en
súplica de que le sean concedidos cuatro meses de li-
cencia por asuntos propios para Francia, Alemania,
Italia y Austria, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en
las instrncciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo dig-o a V. E. para su conocimiento
,y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de '1920.
'-Excmo. SI'.: AccedIendo a lo solicitado por el te-
niente del regimiento de Cazadores Alfonso XII, nú-
mero 21 de Caballerra, D. Antonio Alaez' Bayona, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Su~rem~ en 5 del mes actual, se ha servido
concederle lIcenCIa para contraer matrirr.onio con doña
- María de la Concepci6n GflIvez y Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos
Madrid 19 de noviembre de 1920. •
VlZcormE DE Eu:
del Consejo Supremo de Guerra y"
DI; En:
de Guerra J
y Marina y del
•• •
de la primera región.
ASCENSOS
DESTINOS
MATRIMONIOS
SecCI~D de Caballello
Señor Presidente del
Marina.
Sefior CapitAn general
~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infantena D. Alberto Moreno AbeJIa, dispo-
nible en la primera región y alumno de la Escuela
Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonr.ado por ese Consejo Supremo en 5 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
tr'aer matrimonio con doi'ía Maria del Carmen Gálvez-
Cañero y Garcla. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1920. .
VlZoormE
Señor Presidente del Consejo Supremo
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·
pitl\n de Infanterla D. José Vlu Gutiérrez, disponible
en esta región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 5 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matri·
monio con dofia Maria Garda y Fernll.ndez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'l.os.
Madrid 20 de noviembre de 1920.
VlZOOJmE DE En
Consejo Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que , E. cursó a
este Ministerio en fecha 3 del mes nctual, promovi-
da por el teniente de Cabnllerla honorHico (E. R.),
retirado por Guerra, .D. "José Pomar Ag-uiló, en súpii-
ca de que se le conceda el empleo de eapitAn hono.
rIfico de la citada Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el referido empleo, por hallarse
comprendido en el pór¡-afo noveno, apnrtado e). base
oc,tava de la ley de 29 de junio. tIe 1918 (C. ,L. nú-
mero 169), asignllndosele como antigüedad en el mis-
mo la de 30 de octubre próximo pasado.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos alios.
Madrid 19 de noviembre de H120.
V IZOOl'fDE DE Eu
Seflor. Capitán general de Baleares.
Serlores Capitanes
regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
debiendo ser alta '1 baja en 1& pr6:dma remta de co-
misario.
De ~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 18 de noviembre de 1920. -
V1Z00~DE DE Eu:
generales de la primera y ootava.
© Ministe de Defensa
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Excmo. Sr.~ Accedlendo a lo solicitado por el te-
mente de Caballeria, con destino en la Academia de
la expresada Arma, D. Manuel Torrea Pardo y Asas,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con' lo informado por
ese Consejo Supremo en 5 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
dofl.a Marta de la Concepci6n Rodrlguez SlI.nchez.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de noviembre de 1920.
VIZOOftDE DE Eu.
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or Capitll.n general ue la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente de Caballerla, con destino en el regimiento de
Lanceros España, mlm. 7 del Arma expesada, y alum·
no de la Escuela de Equitaci6n militar, D. FeLipe Quin-
tana Bolado, el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo In-
formado por ese Consejo Supremo, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
Josefina Zarandona Sili6. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de noviembre de 1920.
VIZOOIfDE DE EzA:
Sel'ior Presidente tIe1 Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Sefi.ores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.~ En viBta del. acta ~ contrato deftnltt·
vo celebrado entre la Junta eeon6miea de la Coman-
dancia de Artilieda de Larache y el ajustador provi-
sional D. José Traverso Rodrtguez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar a dicho individuo ajustador
de Artilleda para la expresada Comandancia, asignAn-
dole en su nuevo empleo la antigüeda4 - de 6 de oc-
tubre pr6ximo pasado, fecha en que termin6 los tres
meses de provisional.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
VDCOIfDJ: DE Eu:
Se1ior Comandan te general de Larache.
Seflor Interventor civil de Guerra y Mariaa 1 del
Protectorado en Marruecos. . '.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo eele-
brado entre la Junta econ6mica del sexto regimiento
de Artillerfa ligera y el ajustador provisional don
Francisco de Llamas Taudfn, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar a dicho individuo ajustador de
Artillel1a para el expresado regimiento, asignAndole
en su nuevo empleo la antigüedad de 8 de octubTe
próximo pasado, fecba en que terminó 1011 tres mesea
de prActicas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
1 demás ..efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviémbre de 1920.
VluxilfD. D. Eu
Sef19r Capitll.n general de in tercera región.
I
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6
del mes actual, remi liendo el certificado del recono-
cimiento practicado en el Hospital Militar de Valla-
dolid al capitún de Caballerla, de reemplazo por en-
fermo en esa región, D. Lorenzo Rodrlguez Esteban,
según el cual se halla en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer la
vuelta a activo del interesado, quedando disponible en
la séptima reg-i6n hasta que le corresponda ser coloca-
do, según dispone la real oE:den circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (c. L. nlim. 249).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
V IZOOIfDE DE Eu
Sef'ior Capitán general de la séptima región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_.
•• •
Seul6a de IrtDlerll
CARROS DE MUNICIONES
Cire.f.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
s bien declarar reglamentario el carro de municiones
para Infsnterla proyectado por la Comisión de expe-
riencias,. proyectos y comprobación del material. de
guerra, con la nomenclatura oficial de «Carro de mu-
niciones para Infanterla, modelo 1920) y la abreviada
de «Car. M. para Infanterla, mod, 1920». Es asimismo
la voluntad de S. M. que se publiquen en la coleccl6n
de láminas del Material de Artillerla los planos de
cons trucción del expresado ma terial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl años.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
V IZOOIfDE DB Eu
Seflor.•.
CONCURSOS
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo cele-
brado entre la Junta económica del sexto regimiento
de Artillerfa llgera y el ajustador provisional don
Juan Alvarez Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar a dicho individuo ajustador de Artille-
rla para el expresado regimiento, asignfmdole en su
nuevo empleo la antigüedad de 9 de octubre pr6ximo
-llasado, fecha en que termin6 los tres meses de prác-
ticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos ados.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
VIZOOIfDE DE Eu:
Seflor CapitAn general de la tercera región.
8eftorInterventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
© Min'sterio de Defen~a
Clroufar. Excmo. Sr.: Existiendo una "f'acante de
comandante de Artllleda en la fábrica nacional de To-
ledo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anun-
cie a ·concurso para que pueda ser solicitada por los
'que deseen ocuparla, en el término de veinte dfall, a
partir de la fecha de la publicaci6n de esta real or-
den, acompaflando copias de las hojas de servicios y
de hechos y cuantos documentos estimen· necesarios
los interesados para acreditar su aptitud, y que debe-
r(1D ser cursadas directamente a este Minillterio por·
los jefes de los cuerpos y dependencias, con arreglo
al artfculo 13 del real decreto de 21 .de mayo dItimo
(D. O. n6m. 113). .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y . demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aliOlI.
Madrid 19 de Ilovtembre de 1920. •
VD'.ODa'D. D•. Eai
Setlor., ,
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D. o. 116m. 2GB " :~
Cll'Clal.... Excmo; Sr.: ~xisttendo una "vacante de
"ayudante· de profesor :en la primera sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, 'que ha de ser des-
empeflada por un teniente de Artillerfa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anuncie a con-
curso para que pueda ser solicitada por los que de-
seen ocuparla, en el término de veinte dfas, a partir
de la fecha de la publicación de esta real orden, acom-
paliando coplas de las hojas de servicios y de hechos
y demlis documentos que acrediten su aptitud, las que
serán remitidas directamente a este Ministerio por los
jefes de los cuerpos o dependencias; todo con arreglo
al articuio 13 del real decreto de 21 de mayo tíltimo
(D. O. núm. 113).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seflor..•
IlATRnfomos ~
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar- ~
gento del regimiento mi:l:to de Artillada de Ceuta, rn
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú- ~
mero 169), Juan Morales Torres, el Rey (q. D. g.), de \~
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ~
en ¿ del mes actual. se ha servido concederle licen- \~
"cia para contraer matrimonio con doña Africa COr-
coles MarUn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Diol! guarde a V. E. muchos aTlos.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
V IZOONDE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Comandante general de Ceuta.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar vocal de la Junta de municionamiento y material
de transportes de las fuerzas en campaña, sin perjui-
eio de BU actual destino, al'coronel D. Federico Grund
Rodrf~ez, jefe del primer regimiento de Artillerla li-
gera, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
30 de junio de 1904 (D. O. ntím. 1(3) y en substitu-
ción de D. Enrique FernAndez Riafrecha, que cesa en
el referido cargo por haber pasado a disponible en
'esta región por real orden de 6 de agosto tíltimo
(D. O. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiénto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19. de noviembre de 1920.
VUOÓlmE DE En
Sefior Capitlin' general de la J.'rimera reglón.
Sefior Presidente de la Junta de municionamiento y
material de transportes de las fuerzas en campaña.
VUELTAS AL SERVICIO
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por
el auxiliar de almacenes de segunda clase del Perso-
nal del' Material de Artillet[a, supernumerario sin suel-
do en esa plaza, D. Camilo Castro Rivera, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido concederle la vuelta al
servicio activo, con arreglo a lo digpuesto en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nCim. 362), que-
dando disponible en Ceuta hasta ~ue le corresponda
obtener colocación, en armonfa con lo que preceptúa la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid 19 de noviembre de 1920.
VlZOOlmE DE En
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina y clel
Protectorado en Marruecos..
••
•••
Clrc.l.r•. Excmo. Sr.: En vista de haberse celebra-
do varias subastas para contratar la ejecución de obras
a car~o de las respectivas Comandancias de Ingenie-
ros, SID tener concedido el correspondiente crédito en
el actual ejercicio, según previenen las disposiciones
vigentes, lo cual, adem4s. pudiera ser causa de dificul-
tades si al adjudicarse una subasta no pudiera realizarse
la obra por no p.oder hacerse la oportuna asigna-
ción, a causa de no existir fondos por distribuir en
el correspondiente éapftulo del presupuesto, y no ser
posible a la respectiva Comandancia hacer transferen-
cias de asi.gnaci?nes de otras obras, el Rey (q. D. g.)
se ha servtdo dIsponer que no se anuncie ninguna su-
b!"sta de dicha clase de obras hasta que por este MI-
nisterio se conceda la correspondiente asignación que
previamente habrll de solicitar la Comandancia' res-
pectiva. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demés efectos. Dios guarde. a V. E. muchos ailos
Madrid 19 de noviembre de 1920. •
V lZOOJfDI: DE Eti
seal6n de ingenieros
SUBASTAS
SIaIla .e JastICI. 'ISlDIaS IlIIerala'
DISPONmLES
Setlor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente auditor de primera D. José Ca-
sado Gare!a, que ha cesado en el cargo de ayudante
y Marina y del
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por real orden
del l)finisterio de la Gobernación de 30 de septiembre
dltimo que el teniente del Cuerpo de Seguridad don
Antonio González y Pel'la pase a prestar sus servicios
a la provincia de Barcelona, siendo electo de la de
Jaén, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que di-
cho oficial sea dado de alta en el cuarto regimiento
de reserva de Artillería y baja en el primero de igual
denominaci(Sn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
V rZCONDE DE En
generales de la primera y cuartaSeflores Capitanes
regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de primera del regimiento dé
Cazadores Alcéntara, ndm. 14. de Caballerla, Angel
Prado Garcla, pase a prestar sus servicios, como he.
rrador de segunda clase contratado, al de Infantería
Africa núm. 68~ en virtud de haber sido elegido por
la Junta económica del regimiento mixto de Artille-
rfa de Melilla para ocupar dicha plaza. "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
V lZOOlmE DI: En
Seflor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guer.ra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos. .
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
\
y Marina y del.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos. que se expresan en la siguiente relaci6n, que em~
pieza con Lope Garcia Alamo y tennina con Jaime
Rotg Binimelis, pertenecientes a los reemplazos que se
indican, han sido excluidos totalmen.te del servicio, y.
por tanto, están comprendidos en el articulo 284 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be
ha seQ'ido disponer que' se devuelvan a los interesa-
dos las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de. servicio en filas, según cartas de pago ex-
pedidas en ·las fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que en la citada relaci6n se ex-
presan, como igualmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirá el individuo que hizo el depó-
sito o la persona autorizada en forma legal, según
previene el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aflos-.
Madrid 19 de noviembre de 1920. .
VIZOOI'IDE DE EZA
generales de las regiones y de Ba-
bien disponer se celebre el correspondiente concur-
so. Los comandantes de dicha Arma que deseen to-
mar parte en él, promoverán sus instancias con la
antelaci6n necesaria para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte dlas, contados
a partir de la fecha de la publicaci6n de esta real
orden, acompaliada'll de las copias Integras de las hojas
de servicios y de hechos y dllmás documentos justifi-
cativos de su aptitud, las que serAn remitidas direc-
tamente a este Ministerio por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias, como previene la real or-
den circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. ndm. 56),
consignando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1920.
V Ilf:OONDE DE Ez.l
Sefiores Capitanes
leares.
Sefior Interventor civil de Guerra
Protectorado IIn Marruecos.
Sefiores Capitanes generales-de la segunda y sexta re-
giones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
de campo del Auditor general de la segunda región
D. Francisco Pego Méndez, quede disponible en la
sexta r~gi6n hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
V IZOOl'ffiE DE EZA
.1
CONGURSOS
Seccl6n de Instmm6n, reclDtDmlento
., cuerpos diversos .
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
9 del mes actual, remitiendo certificado de reconoci-
miento facultativo sufrillo por el teniente auditor de
tercera D. Domingo Maria Carles-Tolrll. y Coll, de re-
emplazo por enfermo en esta regi6n, y comprobAndo-
se por dicho documento que el interesado se halla en
condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer vuelva a activo, quedancro dispo-
nible en la misma regi6n, con arreglo a lo pte'cep-
tuado en la real orden circular de 9., de septiembre
de 1918 (C. L. ndm. 249), hasta que le corresponda ser
colocado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'los
Madrid 19 de noviembre de 1920. .
Vaool'ffiE DE Eu
Selior CapitAn general de la primera regi6n.
Sel'í.or Interventor .civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
Cire!".... E;xcmoo Sr.: Para proveei- el cargo de se-
cretarIo-depositarlo de la Asociación del' Colegio de
Maria Cristina, para huérfanos de la Infanterla, con
residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
© Ministerio de Defensa
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Ct.,\a 1'- ............ !ldmero J,lecaCl01O qu.cte·
ct,la ;.• Baohnóa.. be -er
4eNCluw oaÑ .1"~\dI61' relase·
de paco art.. e pae" erad"1'11. 11. . 460 -
P....&as
- - - - --
,
Relacldn que U cita
«
500
500
500
250
500
500
500
500
soe
500
soo
soo
$00
5°0
500
$00
500
25-
1.000
500
500
750
1.000
soo
500
1.000
500
500
1.000
500
1.006
750
5°0
1.000
1.000
500
1.000
5°0
500
soo
soo
5°0
500
112 Istem .....
31dem •••••
178 Idem .....
26 Idem ••.•••
36 Murcia ••••
374 lde~ •••••
196 ldem •••••
:~ ldem••••••
220 Alicante•••
86 Barcelolla •
62 ldem ••.••
102 Get'oll.a •••
5;, Idem •••••.
78 Ideom •••••
1 Idem ••.•..
173 Idem .....
90 Idem , ••••
u5 Idem .....
165 Wa¡tou ••
1 '9 OUip\\lcoa.
215 Zimora •••
209 Idem •••••
143 ld~m • o •••
39 Idem ••.••
59 Idem •••••
S;, Idem •••••
1]6 Ideal •••••
80 ·dem •••••
2]8 OlJdadReal
155 Id",m .....
9i C,)rdob·\ •.
120 S ... villa ••••
2]5 ~órd"ba •.
2]a Idem ••••.
47 Gra(\~da .••
48 Córdoba.
84 Valencia ••
244 Idem ••••.
8l l1em ••••.
31 ,deal •••••
60 Idem , ••••
150 ldem .....
141 Idem ••• ;.
i9tl
192C
1917
'91~
19;'(
19'C
19:J<
1«)20
192(
191~
t<J2(
191~
192C
192C
1919
191~
19~0
1920
192C
1920
19 17
1920
192C
1918
1930
19ao
19 19
192Cl
19:10
19'~
19 17
191'1920
'9 1 9
19 17
1920
19 2C
1919
6 dicbre
10 tebro
16 mayo.
9 enero.
16 idem.
7 Cebro. 1920
17 \dem. '91'l' mayo. 1918
1] idem.
19 enero.
1] febro.
3 ídem.
18 enero.
11 lebro.
, 4 ídem.
3 idem.
2 ídem.
:19 dícbr.e
10 febro.
1] rebro.
7 idem.
19 enero.
ao dicbre
6 iebro.
6 idem.
6 ,dem .
2~ sepbre
9 reobro.
29 enero.
10 Cebro.
1:1 idem.
24 enero.
9 rebro.
25 enero.
/. febro.
15 enero.
9 Cebro.
13 idem.
6 ídem.
13 ídem.
9 idem •
ldem ••••••••
ldem ••••••••
¡dem, 3S •••••
Idem ••••••••
Idem, 37 •••••
Idem, 36 •••••
Idem,37 •••••
••
Jaime Armengon}lllii'••••
JoaE Maria Pag6t Vicena ••
Antonio de EspoDa Pllig•.
AJfredo Cucurull Rovira •
Jos~ Colomel' Masegllr •••
Lope Gacela Alamo '918 Montiel Ciudad Reod. Alcúar de San
Juan, 8 •••••
enmelo Arroyo Jaime ••. 19:10 La Solana ••.. Idem ••••••• Idem
Pedro SantaellR Arin.... 19:10 Baena ........ Córdoba.... Montoro, 27 ..
Antonio Martto Lobi.to •• ,q18 Araba\ .•••••• Sevilla••••.. ')suna, 19 .••
Manuel Parejl Jím~ne•••. '9:10 "Imedinilla ••• Córdoba •••• Lucena,:l6 ••.
Teodoro Rueda Lara ••••• 19ao Montnrque ••• Idem ••••••• Idem ••.•.•••
José Manuel Jélimez Luana '9'9 L·.ja •••••• ; •• Granada ••.• Granada, ]2 •.•
J'ranciscoDelRadoCabeaas '917 Rute ••••••• ,. Córdoba .•.• Lucena, 26 •••
José Andreu Tormo ••••.. '91'/ Valencia ••••. Valencia •••• Valencia, 39 •.
Vicente Buceo Farinós.. '9:10 Foyos ••.••••. Idem .•••••• Idem,]6 , •••
Daniel Oaver Vendrell •. '919 Sallan l ••••••• Idem •.••••. Aldra, 39 .•••.
Federico Ballester MilIAn. 1917 Valencia •••.• Idem ••••.•• Valencia,]6 ••
~s~ Buraiies Hédiger.... '9:10 1l1em • • • • • . •• Idem....... Idem, 31 •••••uan Bautista Valla Bosch '9ao Idem ••••••••• lJem •••••.• Idem,]5 •••••amón Crespo Bresó ••• '919 Idem •• ; •••••• Liem •.••.•• Idem,37 •••••
Amadeo Sap Feliu Her-
ntndez .•••..••••••••• _920 Idem .••••.•• ldem ••••••
llarael Collado luzón... 1921:1 Idem •••••.•• Idem ••'••• ;.
Francisco Gat'cla Rulz ••• '92Cl Foyos•••••••• Idem ••••.•.
Alfredo Trenco Llopis ••• '92Cl Vinalesa ••••• Idem ••••••
Luis Reyes Torrent ••••• 1917 Valeccia ••.•• Idem ••.••••
J~ Maria P6rez Garcta •. '921:1 Utiel........ ldem ••••.•
Jos6 Mb Garela ••••••••• \92C !Valencia ••••• Idem .••••••
Raimllndo CuqllereUa Llo·
pia " '92Cl Sueca Idem Alcira, 39 .
Vicente GuillermotiSastre 19'C Oli"a •••••••• Idem •.••••• Idem ••••••••
Vicente Gimeno Sanfe1íll. 1920, AlboraJa ••••• Idem ••••.•• Valencia, 36 ••
Basilio Garcb Ochando •• 19:1O Requena ••••• ldem ••••••• Idem ••••.•••
J0a6 GoaÁle& lI\llIso••••• '9~Cehqia .••••• Marcia ••••• Cíeza, 48•.••
El mismo • "'.' , • • • • • • • •..... .. ldem ••••••••
Bartololll~L6pes Calt'o. ~ 191 AguiJas ...... Murcia ..... Lorca, 47.....
Dami!n Antero Olas ..••• 19 Milla ••.•••••• Idem ••••••• ¡cielA,48 •••••
E~ Box Berna •.•••.: •• 1920 Alb&tea .••••• Alicante o ••• Oribuela, 4~··van Martf Arailó •••••••• 1917 Barcelona •• o. Barcelona••• Barcelona, 53.~ Maria Ferr!n de Poi. 1919lArenY8 de Mar Idem ••••••• Tarrasa, 54 •.•. el RiCll'a OJi"éda.. .• 1919 MoUet de Pe-
l'eladL ••••• Gerona ••••• Olot, 62. o ••••
1920 Viladrin .•••• Idem ••••••• Gerona, 61 •••.
f 917 fG.erooa •••••• Idt'm •••• '" •• ldem .
1919 Idem......... ldem Idem .
192Cl Idem........ Idem ldem .
1918 San. Pedro de
las Fresas •• Idem ••••••• :>lot, 62. •. • •• 6 Cebra. 1918
[dem ........ 25 mayo. 1918
Toro, 89 •••••
Pravia, 111 •••
LUlO, 100 ••••
)renae. lO] ••
LaEstrada,lo¡
16 Cebro.
16 enero.
9 febro.
]0 dicbre
24 enero.
1918
1920
1930
19 19
19:10
18a Idem •••••
6lS Oviedo •••
233 Lugo •••••
SI Orense ••••
237 Pontevedra
50 0
1.000
1.000
2S0
500
Lugo, 100 •••• 16 febro. 1917
11 ídem. 1920
3 idf'm. 1920
;'4 enero. 1920
34 I..ugo •••••
2J3 Bale.rea...
5 ldeom •••••
153 Idem .....
5°0
500
1'000
50 0
lIa4ricI l' de aovieaabre de 1"0.
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente ele Infantena, disponible en la
primera regi6n y en comisi6n en el curso de pilotos
de aeroplano, D. Niceto Rubio Garcla, cause baja en
el mismo y continde disponible en la referida regi6n.
De. real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
Vu.colmE DJ!, EzA:
Sefior Capitán general de la "'rimera regl6n;
. Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
.. 11 SuJMecretar.. y Sec:clonM ele este MlaJatldo
y .. .. Oepeodendat c:eatraIeB~
..----
/
.Seccl6n de Instrucd6D, reclutamiento v
. memos diversos
. LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Freire Guzmliti y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del exce-
lentlsimo Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para esb. Corte.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de
noviembre de 1920.
. el 'el. d. la StcdG••
Narciso Jiménez.
Sefior Director de la Academia de lnfantena.
Excmo. Sefior Capitán general de la primera reglón.
•••
DIRECCiÓN GENERAL DE LA GUARIBIA CIVIL
P R E M 1.0 S D E eo N S T A N e 1A
#
Colegio de ouardias Jóvenes.
Relad6n nominal de los sargentos, cabos, guardias, carRetas y trompetas que, haUdndose comprendidos en el articulo 13.°
de las instrucciones publicadas por R. O. de 11 de agosto de 192JJ (C. L. núm. 195), les conesponde prelllill de constande
e partir de l.- de abril último. .
}>n,mlo mea- Premio .no-
na! de sua!de
COllStanda NOMB~ES CODStaJadaCIues NOM8~ES que le Clases que le
correspou de correspoa de
- -
Pts. Cls. Pts. e..,
-
Sar¡ento .•. Federico Rodríguez Perrero•.•••.•. 50.00 Cabo.•.••. Juan Romero H0mbrebueDo •••• ...
Otro .•••• Vale,iano Hcrraiz Oarela•..•••.••.• 40,00 Otre •••••• Tomás Oraz del Corral. ••• ; ..... ,.
Mariano S~grero dc: la Torre., .•... Otro ...... JI)~Marra FernAndez Molinos ••.•••
Valentío Moch.les Tello••..• , ....•. Otro ••..•• "ntonio PlOedo Veluco.•• .... --..
O. Ro nAn Lilsheras Oarda .•••.•••. , .Otro •.••.. Jos~Montero Oarda••••••• , •••..••
- Oemetrio Picazo Tórtola•.•••..•... Otro ••.... ,liegl) Cutilla Vida' .••.•••••••.••.
Abd6n Arranz Bilb6n •••••••.•. Guardia 1.0 Büilio San Pdi¡le P~rCL.......... '
Tom" MOrell Mond~jar ..••....•..• Otro ••••.• \tigurl Berna!.... . ••....••..••...
Cabo .. , ••• .,s~ M rtln Romo .••.•.•••.•••• Otro •••..• Pc:dro L10pis Uambios.•••••.••.••.uis Ouela VAzquez.. , •••...•.•••. Otro ...... tJaldomero Oarela AlonlO •••• , .••.
'ngel Vila C~barcos .•••.•.•• , ••••
.
ValenUo C'Jrdero H'noj ,1 ••••••••••
uan Costilla Vida!' .•••••.•.•...••• Juan Oarela Martfnez...••••••...••.
León H 'rrAo sal(ne: ••••...•.•. ... Rafael Pércz Silva ••••••••••.••••..
Marcelino L6pez Delgado••.••• Victoriano H trnández Castreño •••.•
Nicolás Martrn Mereno ..•••••.•••• 27,50 Lucio Dom('lgurz OÓmez••••...••• } 20,00
Florendo Aradm. Menaya ..•....••• Juan Cortinas I/ivaocos •••••.•.••••
Ouardla 1.0. Ramón Oil AylaRas. • ..•.•..••... Pedro Castell Ibars .•.••.•••..•....
Ot o .• , •.. Fernando Oarcrt'Oalltgo.•......•. Filomeno Sanguino Outi~rrez.•••••
Otro •• , •.• Illrfonso López Oouzález •••....•• lJernardo Herrero Coca•• , , ••..•••.
Otro •••••. Felídano Pérez Alons" ••.. , .•••..• Ouardia 2.°. O.niel Silvd franco................Otro ...... Oiooisio Orliz P,ancés .•.•••••••••. Leopoldo Jiméne:t .Barba. • • •• ••...
Ouardla 2.°. ValrnlÍll Turo Más.......... " •". Pr.ncisco lopez Oonzálu (2.0) .• , , .
Otro ..... O. P<dro Pene. Quintana•••••.•••. fdilberto Gond e:t Amores ••••..•.
Otro ...... Emitio SoldeviU. Blanco.•••••.... .'. lB..mán Pallarés Ortclo ............
Otro ...... Joaqufn Canales Calvo•...• , .•• , •.. Pelaro Oisbert San las••.•• , ••.••
Otro, .••.• luan Oarda Sevilla ..•.•..••...•.•. Santiago Martln Juanea •••••.•..•
Cometa•.•• francisco Silván M~rtfn •••••......• Emilio Mart(nOóm~z. • .•• , ••••••
Cabo .••••. M..... Ro."""'" C...............] -. MaCirio Rublo Sancho .... .'•••••••••Otro ., •• ,. Lui.. Ruiz Vesgll •.•.• , •••.••••••• 20,00 PraodlClJ Alcubilla Martfna. ......Otro •••••• Oregorio Rt'ldrlgutz Quemada•••.•• Vrctor de Jullb HilUefU., •••••••••
oa.:o ...... A1c¡"nlfro Ibáñez Soto ...•.•..••••. 1
MAdrid 17 de acrriembre de l~O.-Zubia.
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Primer tercio de Infanterfa.
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•
Re[aclón nominal de [os sarrentos, cabos, guardias, cornetas y trompetas que, ha/ldndose comprendidos en e' articulo 13
de las instrucciones publicadas por R. O. de 11 de agosto de 1920 (C. L. nám. 195), les corresponde premio de constancia
a partir de 1.0 de abril último.
Clas~ NOMBRES
Premlomen-
sual de
constancia
que le
correspoude
Pts. Cts.
Clases NOMBRES
Premlomen-
sual de
constancia
que le
corresponde-
Pta. Cts.
Sargento.•• Alejo Gi~ Redondo .•••...••.•.•. '••
Otro ••.•. D. Arcadio Oonzález Calzada •.•...
Otro. . • • .. Enrique Crespo del Rlo "':'" •.•.
Otfll.. f,aneísca Malillos Oomález •••.••.
Otro Panta/eón C~be2uela Oómcz •....•
, Otro Jos~ Tom~ Sánch, z o •
Enrique Oarrido Rodrfguez •. • ..• '
DanJd Antón Fuentes •••.•.•....•.
Jesé V~zltut'z Pérez .•.....••.••...
Joaquln Martln Rivera .••....•.....
Vid.riano Ba,- InDzo ••..• " ..•.
Emiliano Soto Montero .....•.
Tomás Vega Serrano .••••..•..••••
Cecilio Acero Vela ...•....•...••.•
D. tusebio Valero Of.mez ..•.•.•••
Oregorio de Prutos Velasco •••••••.
Pedro Paredes Mudoz .••••••.•.•••
Agustfn López Gard~ •.•...."••.•••
Celso Hernandrz Eloteb311 ••.•.•.•.
Florentino Escribano Gallego ••...•.
José de la Torre Gallego.. .••• • .•.
Constantino Pérez Miguel .• , • .. ..,
D. Pedro Oonzález Salas '.. .' .•..
Casimiro Oarela Varas.. • .••••.••
Santiago Mlstal de León . •. • .••.•.
Zacar(..s Arroyo Ferrándcz .•..•..•.
I\lberto Oonzá" z Pulvet.. . •.• ,. .
Lucio Vicálvaro Oualda .....••••..
Bene~ictoSlIntarén Boyrro ••..•. , •
Lorenzo Rodrfgut:z Parra ..•..•••.•
V·ctoriano Martfnl'z Valg;¡rón ••. , •.
Pablo Bonilla Oallego •• •. . .•..••.
osé Arranz Prá~ena ' •.
Cabo luirán Hera, Camuero •......•• o •••
. . • •. Arturo Col6m Monfort ...••..•.•.
Erancisco Martfn Benito •...•••..•
C~yetclno de la Torre M;Hlfn •.••..•.
Arturo Ortega Fanl'gas ., .•.••..•.
Isallro Barrila Viejo. • . . . • • .• ••••.
\4anurl Martín Poza , •. _.•..•.. ; •.
Leaodro C~i\as MarUn • •• . •• . •.•
Pascual Andrés fraile .;........ .
Anastasio ArribllS Oarcía •••••••.••.
12nacio Martlnez Manditta .•••••••
M~nuclMartfTorksa .
Cele&tino Núñrz Mate ...•.•••.•••.
Florencio Pdlcua Moranta .....•.•.
Inocencio Oarc(a RoldAn ••••...•.••
'osé Cuenca Ruiz • . • . •• ..•.• • •••
Manuel L6pez del Olmo ..••.••.•• '-
Na'ciso Carrasco Maltill . ," .•.•••.•
Manuel Miguel Oil .' •.. ,.... • .•.
Manuel Morales Bravo••. , - ••.•.•••
J.sto Maltfnez Pascual •••..•.•••••
félix Sáez Serrano ..•........•.•.•
Celestino Palomo Oarela •••.••.•••
Emilio Rodríll!uez Morcnl) ••.• •••.
José Oarda.Martin: z •••••..••.•••
:Antonio ViftueJaa SAnchez ••• . ••.
Santiago Sequero, DIez .••••••.••.
Uosé Rubio A'ijas.. • .
'ole HernIado Ant6n ••. , •• , ••••••
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60,00
60.00
60,00
50.00
50.00
50,00
27,50
Juan Prdd Hernández•••..• ' •.••..
Jos~ Salgado fernAndez •... . .•.•
Luis San Se~undo Jiménez ..•••••.•
C losé D(;mf~ez Pérez•••••.••. , ••••
oroda • •• P"rdro Vista Muñoz ••. • .••.....••
I/idal Alvarez Rincón '. • .•
I Inocente Arranz L10rente .........•
Sé turnino Ilime Alcintata .•.•....•.
Andr~sMoreno Oalda ... , .•.•.•••
francben Pietel ti\ rn4nd~z .••.••..
Oabino Maroto Soto ..
osé Resino Labrador ....•.•••••..
Juan Soilin Castro ••.. - . . .. . .•.••
Lorenzo Julián Diego. . . . . • • •• ..,
Mariano LOsada del Campo ....•...
• Alejarodro Canilla Oil. ..........••
Cuardia LO/Antonio Hernár,drz Pén z•.•.••.•..
\José Quirogas COlina " .• ,.... • ..
!
UliiO C_bar os Ramos •.. ' •. ., .'
~a"udSAnchez Castaño •• , ..•.•.••
Pedro bbajos Oarda, •..•••..•
. Pedro Martlnez So~ña •••.•.••••••
. Bias de la Riva Martfn .
Dioni,io Sánchu Rojo . . .•- •.•.•
. Ouillermo Blanco López.. . .
Corneta .•. 1Miguel Larca Mellizo,. . . •. . ..•..•
Juan CerJ:3Jl Domfogut'z .•...••..•.
Isidoro Sánchrz fuer't\s , ..•.......
Pedro Arrabe Sáuchez .. , •........•
Inocente Iruela Bravo .' . . . . . ..••
JuJián Mtinoz Macarro. •• •.. .' ..
Justo Mlltinez Sáiz ..... ,'.. . ...
Joaqufn Jiménez Delgado • , ....•.. ,
Agustfn PdCI jo flores, • " .• . •. . ..
Andrés S4nchez Her(lández' • • .• • '.'
Jua~ Massó Molina... •• . .
JUliAn Oarda Rubio .
S-,tero Oala Vit:jo ', .. .. . ..
EUltenio Pascual BarroiCl •••.••••.
/;s~ Merino Arribas. . . .. •• • .. ' ..
Sdlustiano Oa'da MuñN .. " ••••.
" Francisco Oarda Oauyac •.••••..•
Bonifdcit' Peromir·go Oarcla ..•.• •
G d' 10 Ctriaco Velasco Bdnios .. , .. ' •...•
,uar. la ., Flo'encio POlo Oarera .••.•. ;..•...
s.belino Heredero Pablrs. ' ., ....
lual> Marlln Oondl.z .• , .......••
dAmaso Oonzált"% Oil .. ;. . •...•.
\'Ianuel Muiloz Martf" .• , ..•.•...••
Ciriaco Arroyo Muñoz .•..•.•..••.
O. Ezequiel Villorla Crespo .•• '. ..
Félix Martfn Benito.. .. ."' •..•••.
Vicente Oarch. C,istóbal ..• -. ••••
Ped,o RUlz Pereda ' •••..• '
Tomás Gil Sánchez ., ..•......•..
}ulián Muñoz Bar;olo. . .. ' •.•..•.
boncio Tom~ IIJana " .•.• • ••• o •
Moouel Sarmiento Palomo •.•...•••
Félix Alon,o Alonso ••.•........••
Marcoa .Oondlez Nido .•• ', •••••••.
Braulio Coll Larraz .•.•.••...•...•
Oermin Oarda Blanco .••••••..••
','
27,50
-----1------------1---
Zacarfas Peña Montes ••••.....•••.
Permln lIIana de Pablos ••. , •.••.•.
Félix Fernán Vega. • ••••• . .••••..
O d' 1 11 A~uslfn Q'JnzAlcz Vdázquez ••.••••
uar la " Plácido Antona Oil •.••.•.•...•...
Severo Morato L10rente •.••...••..
Tr,má, Rincón Arribas ••••.•. , ....
Pascual Ortega Mardn ••••.•....•.•
A. Itonio Oo"d el. Pérez .•.•••••..
Francisco Jañtz Posadas... •• •. ..
Luí:t Ruiz Martinez .•••••.• ' • . •. •.
Oabriel Vicente Nieto •••..•.••••..
l sé Ric6n L6pez .
Mi2uel Vecino Vara '.. • • •. • •..•••
R..f~el Santllmaria Bravo ....•.•••..
O. Bernardo Escribano Mdrtínez •..•
Cipriano 06mez Jiméncz ••••..•••.
t:.nriqul: Mal'zanares B meL .. , ...•.
Eug. n'o Cácd Orihuel...... .• ..
Fra' cisce Núñez Sa"z •••••.•.... , .
Ludano Alcaraz Cuadrado .•••...• ,
Manuel Outié.rez Cano •••.•.••...
Mariano Oarefa Sand val •..••.••..
Antonio O.lela Marina •.•..•.••••
C1audio Ram'>s O<trda. • •• . ••.•••.
Ca~imiroValv;,neda Ouijarro ...••••
Epifanio Moline' o Villarrul ••...••.
Enrique Sánchez Bermejo •.•••...••
Francisco Crul. Ruiz.... . .•.•••..•
ff¡lDcisco Carllma~na AguiJel!a•...•
Julian Oareta Maotfn ••••••.....•..•
\Uximo Marlf.1 Martín •.••....•••..
R·m6., B'lvo Quiles • '.' •...••••...
Franc.~coAlvarc:z Martín .•.•. , '"
Ba~i1io t.Jena Pérez .•.••.. . .....•
sé R..y· Ddgado••.•.•.• ' ••..
f. Tibio Hueltas Iiménez .• , ....•••. \
fomás P,ch. co Gorj6n••••..••••. /
Francisco Milo/ud Muñoz ••. '. • ..•.
D.nid Rodrlguel. López •..•..•.•
Fernando M6nico O.II~go ....••••.
OuardiJ 2.1I.\S~ntiagoFerr'ández Agudo•... '" •.
Martfn Suirez Lóp. lo •• " ' ••••• '
"e.1ro Marti .. Hernández•...•• '. ..
Jo>é Mal tln Oonl,álrz . • • . . .. • .•.
t:ugellio Sállchez Urzáiz •••.•..••-
1I\8rti I Moya Fc:rni,'dcz•.•.........
\ianucl S"1Wro M"reno .• • • . •.
Te..dl\fo ~treras Pastor ....•
R.f4el Bordallo Rubio .••.••..••...
Frallclsc" p. linari.. Ulrá. . .••....
Valenlln Bdloso Ouord.c1o .....•...
Pc:dro CHrrasco MdftlnrZ... .. ' •..
vicente Vegas M·,·rfn •...•...••...
Jos~ Maria Vinches OruSCo .•••.•.•.
Jos~ R"d ilo\uc:z P~rez..... . .....•
llabdel Anibas Enc:b.al ••.•.. ' ' •.
Raimun<1o A-conee; Sanz... . .• . ... ~
Ruperto Mon,les Rosa•••.. ,'••.....
Eusebio Valle de: la Cruz •.•• , . " •..
Marhmo Outlé"I:Z Oil .•...•.•.•..
Ma'¡~no L6pez Pascual ••••.••..•..
Valel.th ESl'ori-1 S!Jntos, .••• " •••
Le. ·nardo Martfn COlltreras .•... , ..
llddl)n"o Oalcfa Segovia ••....••.•
Jos~ Muñoz Cañadas ••.••••. ' ..•.
I
fé·ix UonZIÍ 1:1. blol"a lO •.•••.• ••
Vktor Ramos P"ch~.rromán ••••••••
Fermlo Alonso Burgl\s ..•••••••.••
Oleeon" O ,Ián R ,,"í¿¡la•. , •.•••.
¡Guillermo A'dé:l OClmez .•••.••••Paulino Oonúlez Hcnero •••••• ; ..Tiburcio.e Pc:d'O Pascual •..•.•• ,.Vicente Ramírez Sáncbez o • • •• •• O"
Seglludo Pr.da Villar •••• o •••••••••
Antonio Fiumes Oarela .••.... , •..•
Juan Me..élldez Oonzá'ez •••••.•.•
~dit6n Oonzález: Sá"z •....•.....
Benigno 06mez del Burgo•••.••.•
Celestino Oonzález UídZ •• • •••••
Constantino Reyes D ,rgelles ....• '.
Eusebio Carnicero Olen.del •••.•..•
José Ruiz Navarro .•.••••••..•.•
Pablo 06mez Gascón ••••••.•..•••
Pedro Puedes Murillo•.••••.••.•••
Pedro Provenza Vizarro •......•..•
Valeriano Iglesias Alvarez: ...•......
luan Alcaidt P6tón ..••. 4 •••••••
uionisio Rengel Gregorio. • .. . .... ,
Matfas CeI,dor Terrones•••........
Ram6n Mudn Hernándcz•••.......
Pedro Bruoa Aguirre •.•.••.....•..
Ouardia 2.°,( Luis Mera Rebollo •.. , ...•....... , 27,50
IMariano Pastor Gallego.•.. , .•.....
Lucas Oarcfa Alonso •..•..•.•.....
o\lejandro Sepúlvrda Gonúlez ....
~8món de los Ri iS Neveu ••...... , .
Plácido Ouela Echc:varri. ....•.... ,
Donato Olivar es L6pez .•....... , ..
Celedonio Sebastián del Barrio ..•..
FéliX Benito Moreno.•.••.•.•.• , ...
francisco Francisco PadiUa •.••••••
, Oaspar Martin Herrero .
Juan Oil Saja. " .'••••••••••. , .•.
\
JOSé Izquierdo Benito ••..••••...••
Carlos de Pablo Casas .•••.•..••.•
Juan Oarcía Ramos .•••. o ••••••••••
Justo Torres Crist6bal ••••.•••.•.•
Martfn Egido Oómez•••••..••••.••
RORelio Martfn Moreno•••••...•..•
Simón Melit6n Vela •••.•••••.•....
Aurelio Parra de Francisco•••.••..
Saturnino Domfnguez aceres•.. o ••
Ambrosio Casado Herrána.. • •. . ••
epifanio 06mez Cebrilin .••.•..•. , •
fausto La, Heras Ouda••..•••.•
Isidoro Se2uro Ortiz ••..•••...... '
Prsncisco G6mez Luengo •.•.•.... ,
O .briel Ramos RoOrfllua. • . . • . .• •
Nicolás Lópcz Muñoz ....•.•.....•
José Pl1ente Herrero •.••.•..... ' ...
Pedro del Campo Navas ••••••.•...
Auspicio Rodrfsn¡cz Garefa ••.....•.
Francisco flor fuentes •••••.•..••.
Gregorio Arbizu Elcarte •• o •• • •• '.
Mariano Pura Esc.millA ••....• ,. .
Plo Orosa S4nchez ..
Juan Oarda Btgajo .
fomás OJ1'Cfa Oacela •••• o •••••••••
Cabo Fausto San Dámaso Oarela. ••• • .} 2000
.. ...{t:loy Sáez Serrano....... .. . ... '
Hipólito SAez Serrano. • • . • .. . •...
uan Rubio Vicente .••••• 0"-' •••••••
Fulgencio Pérez Requena .••••.....
'ieveriano Psteban Tarancón . , .•..
\q~i~ino fernández. Est~vez.. '•..
BaSlho Marti ..ez AlguacIl ••••.,. ..
'\1anuel Oarda Pérez •.••••.•....•.
Tc6filo Redondo Avlagas • • ..•• .• .
D. Argimiro SebJstián Palomero ••• '.
Higinio Valles remández •••••....•
JulIn Martfn L10rente • • • • • •. • •.•••
JulhAlonso Oarda ••••••••.••••••
Juan Challuadeda fidalli!O •••....•••
Luis Robledlno Vaquerizo ••.•••••.
Crispfn Pindado Morales. o •• , ••••••
Dalmacio Sauz Berzal '. o ••••••••••
":u~b¡o Yubero Rincón •••...••..
Prolncis~oNÚliez.López•••••• , .•..
Jo.quln Hernando Soler. o., •••••••
Premtomea-
sual de
cbnstaDcla
que le
corresponde
PIs. CIs.
NOMBRESCJas~
27,50
Premlomen-
sud de
constancia
que le
corresponde
Pts. Cls,
NOMBRESClata \
'!
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.alde
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que le
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Pre.Io_.
nalde
COIIltaDda
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PIs. Cb.
\
PedrO Oil Oalindo ' ..
Ricardo Barajas Padilla .••••.••.•••
TeodolO Aral(oneses Aparicio .••••.
Manuel Morales Oallcgo ...••..••..
Ok~ario Valilla Oirda •.•.•..••.••
P..blo Marlfn Herrero •••........ "
Cabo .•••. Candido Alvart.'Z de frutos .•..•••••
Federico Pérez Zalaya •.•••...•.•••
EUllenio Valdés Rodrlguez •••••••••
Francisco Serrano Enamorado ••••••
Isidoro Corrales OrancJe.••..•.••.•
José AlmoRuera Homero •.• • ••..•
PlÍmitivo J"nénei. Flore•.••••••••••
Jesús Domlnguez Oonzilez ••.••••••
Oalo Gijón Oativeroll •••.••••••••..
Cometa. •. Maximiliano de la Heras Cuevas ••••
Eloy Pérez Oliva, ••••.•••••••.••• '
Modesto Pércz Esteban ••••••••••••
Tromptta.. Mariano Oonzálrz Candil •..•..•.••
Romin Oarda Herrero ••••••••••••
Andrés DomIngo de la Cruz ••••••.
Cometa ••• Florentino Escribano Escribano .•••
B.silio Herránz Alonso ••••••••••••
Frutos Hc:naRZ Mingada ••••••••••
Francisco Cat~lánCOrdoba•••••••••
Francisco Mal in Moreno•.•••.•••••
Juan Manuel Oómez Ruiz •••••••••.
Jorge Pécez Hude ..•.••..•••••.•••
Ma.celiano Domlnguez Gonnlez •• ,
Agapito Quijada -Quiutero.••.•••••.
D"mingo Sánchez Polscual ....••.•.
Félix Bustos Tobolina ...•.•.•• ' •..
Luis Torres lozano .••••..•..•..•.
\l\anud Di. z Huerlas .•••••••.•••••
IApolillar Sánchtz Alollso •.•.•...• ,
Ouardia 1.o(~~c~~;d~e~~~r~os~~~:~::::::::::::
fé·ix Oonzilrz fuentes •.••••.•••••
~(SÚs 0Ol1rgo Egido , ..
~osé Aliares Lucns .
Pc:d.o R· bies Herrera, ••••..• '.•••.
Aurelio Oarda Triguero. . • • • •• ..'
fé;.x Carpdllo I¡¡;nacio. •. • • •. • •• •
R',que Oarda O Hcía••••••• , ••.•.
Oamián Ouíjuro Oarda .•••• , ••••.
I:':.milio Henallz Herranz •.••••••.•
Eu~ellio Arranz Hergueda!l ••••••••.
Fc:lipe Oarcla fraile .••••••..•....
Anicet" Poveda fernández •••..•••.
D. A,t:uo de la Vega y Alvarez ••••.
Venrura Sánchtz Oarela •••••••••••
Veli~arioMita Prieto .••••• , ••••••.
Cal melo Casarrubias VilJarrubia •.• '
Danid Ruiz Bonilla ••..••.•••••••.
Dio, isio ustro Hecio ..
EUjZenio O~vllin Acosta •••..••••••
r.ugtnio Garda SelZura .•••••••••• '
Ev,tristo Muñ,.z Tejeda •• , .•..•..••
Fra, cisco kivc:ra Mtglas ••••...••••.
Francisco Miguel Alvllr'ez ..... ; •••••
Fulg. Dcio MonzÓn Draz •••• " ••••••
O di 2 o feanc.isco Alvarez Sarro. .' ••••••• '
uar a .. r~t\f o V~lverde Sánthez •• ; ••••••
Gregorio Maeso Cuc:vas ••••.••••••
Gabriel Sánchc:z Rico •••••••.••••••
Inocente Sastre Azcutia • ' •••••••••.
Isaac PI i-go de Oliver y Pinilla •••••
Joaquln fatAs Salvador •• • .
Joaquln R~mo8 Lóptz .•••••••.••.
Pedro de la Cruz Encioas , ". . . . . . .. -
Juan Jiménez Pérez .••••••••••••••.
Júlián Mu"oz Mesas ••• ' ••••••.••••
Justiniano Pérez Manzano ••••••••••
José Oonzález Amador ••••••••••••
Mariano Risquez Castillo •••••••••••
1 •
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20,00.
lear.dro Acevedo l~pez.••••..••••
lorenzo Merchán Oómez •....•••.•
M..ri~no Duro Aspedlla .••...••••••
Millán Oonzalo PIna•••••...•.••..
M.lItin Carbalo Ruiz ••••• ' ~ •
M.nuel Montero Clemente ••. " ..••
MlInud Rebollo Yanguas ..•••.•.••
MedarJo ( hoz.., Marlln .•••••••••.
Manuel Obmez San Frutos .•••.••••
Pedro Pécez Oarela •••••••••••••••
Paulino Santiago Aza .
Reyes Menchero Oonzilez •.••••.•.
Salvador Martín Jiménez , •••.•••...
Telldomiro ~nz Santos ••••••.•••.
Miguel fué'ntes CIemmte .•••••.••
Francisco -López Aleai 1e.••.••••• , •
Aniceto Ballano de Ybar ••• , •..••••
Amador IUvero MárqlleZ ..•.•.•.•.•
Buenavfntura Pért·z Pineda •••••••.
Crj.;pln Polo Yaj!úe ••••••.••••••••
DesiJrrio Arias Pérez . . • ... • • • •. ••
Domins.:o Martinez Ibáñez .•••••••••
Oionisio Lóp, z (ámara •••••••••••
Eugenio Jiménrz Sáez • • . . • • • • •• ••
Evarist I A\!uikra Ltlpez • • . • • •• • ••
EUSebio eh.mero f, aile ••••.••••••
faustino Tocino '.la\(;uena ••••• • ••
Fdipe Bdichón Oranero •••••• '"
Francisco Bernabé Castillo ••••.•••.
Francisco Sa'cedo Sáez •••••••.••• ,
Florentino Oonzákz Tonbil) •••••.
Gonzalo OOispo Diaz ..•••.••••••.
Honorato Tornero Rallón ••..•.•• · .
Isidro Sanz Martin •.•.••••.•.•••
lesús ferrrro Malos •.. , •.•• ' •.•.•
~uhán dr. Luca,; Cano ..••••. ' .•..•.
~uan Puiido Aparicio .....• , ...•••.
Guardia 2.°.( Luis BURal10 Villanul va ••. , •••••••• }
lorC:J1zo Pér. z Pi:led .
Luis Moratilla Moratilla .••••••••••
M.lías Or.-ll Alemany •••.•.•.•....
"a"u~1 florts Mdlá'l. ...•••••••.•.
'Idehor M',nrn Costero ." .•...•
Miguel Esleb n Jimé Il"Z •••••••••••.
N co'ás M~rt!n Marañón ........••.
Pe(tro H'f1oj"sa Bdtrán ., .. '.•.•.•.
Pedro AI~j¡llln Cán(,v s..... . ..••.
Pedro Sánchez Vázquez .....•..••.
~ufir..o Coello MagA,I... , .•••• , ...
:;antlago Lóptz Ellea .••••••.......
:ia.vador CarriónMarln •.•..•.••••.
~alvador Perránd. z Sáenz. • •••.•.
Segundo Jiméflez Ruiz .••• " .••.•..
Tomás lópez G ..lindo •.•••..•••••
TroLloro Ma.tinez Sánchez ••......
Vicente Moyano Oliva .••••••••••••
-Vicente Rodrfgu~z Oarcla ••.•.••.•.
Trislán OiTcla Iglesias ••.••••••.•.
Antonio Jiménez Canasco .•. ' •.. "
Atanasia llarcfa laguna. .., •.•.. ,
Ar¡Rc:l Garcla Hurero • • • • • .• . ••••
Benito Cano Pérc:z .
Cdecino Dfez Sanz ••• ' •••. , • ' .••.
Dionisio Avi:és M,'r~nte •••.••••.•.
DóminRo Benito Martfuez .•••.••.•.
Dimas Vicente Vicente •••. ' .••.•..
Eugenio Garcfa del Pozo •.••••.••.
Fralicisco RomerO' Moreno, ••••••••
Felipe Rodrlguez San Francisco••.••
Francisco Pcñalvtr Lacorte .•••• ; ••.
Gervasio Zarco Orte¡a •.•••••••••.
Justo Sánchez Pozo ••••.•.•.••••.
¡,lidoro Martfnez Vacas .. ;' •••••••'•.
Mariano Marlfn jiméDu •.•••••••••
Mariano Ortiz ~pata .•••, .
I
20,00
..,
~:>--:;~~':;'
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1
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.. :-..: rf
Macaría Sánchez Domingo •••••••••
Pc:dro F" r, án,~ez M.talla. a •.••••••
Pedro Ma'lín Cre.-po •••••.••••••.•
Primitivo Por.as López: ..
Pru"encio Vegas Oarda ••.........
Rufi:.o Gorro Hernándt"z •.....••.•
Ricardo Salas Revilla .. '••...•.•••.
Rogelio Vázquez FernAndea ••••••••
Salvddor S¡\,,,"hez Alonso •••••.• , .•
Salusliano Rosado Abad •.•.. ' , ••••
Teodoro Hurtado Jiménez •••••••..
Se,¿ísmundo Sánchc:z Rodrfguez ••.•
Venancio de la Viuda del Pozo ••••.
D. Julio Péret Román .
Autt.nio Piriz Núilez •.•••••.••..•
Adrián Otero Oómez, ..•••••••••.•
A;ejandro Alarcón Sanz., •••••.••.
Andrés Barreno MontelO. " ••••.•••
Angd Red() Poncela '" , •.•.••.•••
And!;tasio Oonzález Hidillgo .••.....
Buenaventura del Teso Zamorano •••
Celedo' io Val'ejo Martín ..••••••••
Daniel Oalán Daza ....•.•••••..•.•
Eloy Sánchez Moñivas ..••••••••••
t:lfas Salts Canales., .•.••••••••••
Epifanio de la Ouerra Tovares ••.•••
tuique Oarda Gil .•.•.•••.••••.••
Francisco Oarda Sánchez .
Félix Blar.co del Cast 110•••••• ; ••• o
Francisco Andrés Carralón••.... '"
Fran. iseo Margarit Conde•.......••
Irr6nimo Muñoz Pascual. .• • •.••••
Helmógenc:s Moreno 06mez•••••• o
(smael Miranl1a Peña .•.• , ••.•••.
~L1itn Herelt ro fer: áudez •. o' ••••• '
Uosé MalÍ't Oarda ..••••.•••••••• o
. ° ~lIan O:m~da l6pez....... , .......
Ouardia 2. ,(1U'In G¡I'(\~ M.. n lo .•....•..•••.• )
\luhán Mal\ln Crespo ...• o •••••••••
, osé B r·o;o Aguado ....•..•.•••.
"Aanud Rol1. íguez Alévalo ..••••...
~~illán Rodrígufz feesno:da .....••..
Máximo Pér. z Vilhrreal •....••.•..
Mot", eino Miguel A varez .•••••••• '
Norberto BázqUl'Z OOllzálcz .••••
Ptdro Fern¡\nJez Cebdán o •••••• o•.
Rl1gelio r" Ités V"lvefde •.••.••.••.
Ri .. arJl\ Bérl1¡j( Móss6 •••....••..•
Rufo Zunlo lÓpfZ .••• , oo••••••••.
'<aimundo Pérez Marlfn •••.•• o••..
Remigfo Santos Pérez ••.••••••.•• o
SilVrlÍo Ma,tin Paule .
Sj,,;ón Martfntz Sánchez .••.•.••• ,.
Teodoro Dlaz Cerro .. o' •••••••••
Te6filo O~marra Palafox••.•• \ .• ,
Zaca ías Oaona B.rroso •••••..••••
Alfonso TurnAs O .rela.. • ••.•....•
Agu~tín f~n,ánd.z RUbio ••.•••••••
AlIselmo Arlelt'jo L6ptZ••.•••••••.
And és Morán Vicho ••••.•••••••• o
Angel Lindo Oordoncillo .•••.•••'••
A.tonio Hernández Flanco ••••.••.
Alejandro A. t(, Ifnez Merino .. o.••• o
Bernabé A'ilón Hl r"ández .....••••
Cruz OJiva Tova... • ••.•••••.•••.
Catalino m·z Carmer,a .•••••••.•.•
DíOI isio Rojó l6pez .
Eduardo Oómez Pérez .
D. Enrique Ríos ~ap~pé. o •••••••••
Elfas Alonso fernálldez .•.... , .•...
Emilio López Mar'fnez ..••..• o.••.
Emeterio Muñoz Fernández .•• ; •••..
Cayetano Rengell fnchauspe ...••.•.
Epifanio Peñaranda Oavaldón •••.••
Félix Varela Rodríguez •.••••••••••
© Ministerio de Defensa
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Félix López Argiles •.•..••••••••••
Francisco M.rfo Ruiz .
Oregorio M,rco lúaro.'•••....• o,,
19nacio Bueno Nh,to ..•... ,. ¡ •••••
José ActñOo Muñoz .
José Vila Izquierdo ..
Justo Angulo Domlnguu •..•.••••.
Juan Castro de Asfs .••.••••• ' ••.•.
lulián figueroa Oarela .••••..• , ••••
José Ramos Sanz o .
Juan JimellO Moraio ..
luan Moreno Silva ••••..•. o...•.••
José Sánchez JI!an .•.•...•. , ••.•.•.
D. laureano Pardo Gonztlez •.• o' .
Luis Er>amorado Bau••••.••.•• o •••
Luis Cuella Rodrfguez••.••• o' ••••••
Mariano VAzqucz Martín •.. ' ••...•.
Mariano l6plZ Oonúlez ..•...••••
Nicolás Oómez Maeso••.•••••.•.•.
Plácido Aguado Amor•.••....•••••
Román OutiérTfZ Aranda •. , ••• ' •••
Rosendo Durán Herrero ••..•.•••.•
Ramón L6pez Cogne•.•.••••....••
Restituto Barrero Angel •• o•••••••••
Rafad Sál.chez Losada ••••. o•••..••
Rogelio l6pez Gómez .•.•..••.•••.
Ramón Chaperón Pacbeco •••••.•.
Tibu,cio UZlIro Oarel•••••.•••.•• ,
Toribio Codlo Peña .
Víctor \I~le' tln Poyo, ••.•.•• , .
Anasta~io G6mez Martln •••.•.•..•.
!Agustín R.'quero Arabuetes .,••••.•
Anlor i,. Molinera Iglesias •••..••••
I\mado Hunbrí>.s Palomero••.••••.
Benigno Nieva Higuera•.•.••••.•
Ba~i io Jimcno Martín .•.• o•.••.••
Basi'io Góm,'z Aro anz •..• : ••••. o ••
Guardia 2.° (B.:rnaroi,¡o Marlíllcz Moral•.... ' •
B<l, ilio CUfsta Martín ...••....••• o •
Celestino Casas Rodrí.:uez o
, Casto Ac;;ña J:erná.ldcz •••• o, •••• .
l)omÍl gol Hernanz Cerezo .•• o... o •
t:milio Cañas Martín. • • • •• • .••••.
ellas Ort:judo Barreno. • ••••• ••..
"'usebio Sanz 'de la Asur.ciól! ••••.. o
Frutos Ab~d Oflmez •.•••.••• _•.•.
Félix de Guslín VeJasco •••.•••.••..
f. ancisco Santos Sepúlvcda ..... t •• ~
Francisco Moreno Pana ••••••••.•.
Guillermo Mal tln MarUn ••••••.••••
G. o:gnJio Herr,á"dez San José ••• o " "
bid,. o Agllña Serrano•••.•••.•••••
Jmé B,.i~et fané .
Juliá., S. to Herranz. .•• ••••..• • o
M.tnuel Oonzález Bardallo •..••••.•
Millára lit: Salltos Merino •••••••••..
M·r('o~ de Ditgo Mr.teunz .••••••.•
MI·dcsto Burgos Herranz •••••••••.
Mod.sro M. galJto Cardona••••••••.
N'colás Otimez Escorial •••••••.•••
Oh-garil; fuentetaja Pastor•.•••••..
Pedro f..~c· iballo Núñel: ••. •.. •• •
P.blo E'c/,bar Gaitero •••••..••••.
p. u Jellcio Nicl·lás Oómez ••..••..•
P.• hlo Anaya M.rtfnez • •• . .•••••••
Pedro M.rlira OOllzález .••••..•.•••
R'hario Jimén. z ROdrfguez •• o" ..•.
~tvt:rinoMilleo flr'rián •• o.'•••••.•.
St:bastián Olmos V, güe•...••.•.••.
S"muc:l Arribas CUt sta .
Tomás Maltin Castilla .
Teodoro Pescador Romano •.•••.•.
Venando Mi~ud Muñoz ••••••••...
vicente Oonzález Garrido •• , •••• ;.
Andrb RCDcdo-Velasco ••••.•••••.
20.00
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Bruno Sanz Laorden oo• o••••••.• o.
Braulio O ,núlez Munido ••••.•...
Oemente Oómez Arranz •••.•• o•••
Cúdldo de frutos Monedero •••.••
Die¡o Arribas Oarda ••••..•••••••
Doroteo Miguel de Lama ••..•...•.
Eusebio MartIn YAi\ez o' •••••• ' o•••
Eugenio Revilla Sala. oo••••• , o••••
Emilio Montuo Sanz••••. o.•. o..••
Emilio Oriiló Oondlez oo••••• o•...
Esteban jim~nu Romero •• o•••• o.•
Felipe Antón ViIlagra. o••• o•.• o••• o
frand!>Co Cai\as MarUn •••• ' ..•••••
Ouillumo Peilas Martfn •••... , o o oo
Oabriel Salgado Oómez •••.....•.•
Ouillermo Martfn Oonúlu •• oo ••••
Iluminado Heredero Oarda o ••• , ••
j ulián Pascual Oarda•••• ' . . . . .. ..
, JacInto Rodñguez Vaquerizo .
O~naro Martfn Slnz. o ••••• o •••••••
J.,sús Benito Ramos .•••••••••.• o•.
j~cinto Peñas Arribas •••••....••••
José P.:i\a de Va' •••• o •• ·.' •••• ' ••
losé Ri~ra Sac.islin •• o' o•..•.•••.
luan H:rnindez Pcadl .
uan Sanz Lorcltzo •• oo••......• o
Mariano Moral Garda ooo• oo•••.•
~minoBarrientos Expósito .... o.
'A.redo Oarda Sanz ...... o.. o•••.
\tariano Heruando BorrtgUero •• O"
Mariano O~lindo Mutfn " o•••• o.••
¡Luis Homero Blúquez ••••. o•••.• ~
<luarcfia %'. Lorenzo Montero del Pino••••.••••
" Pascual Tanarro Oarda ••••• , ••••••
~(migio Lobo Oarda •• ; •••• ' ••..•
~cbastiinMatesanz Oar~a •• ' o••••.
-alvador Berg6n Ollti&Tez. oo o, •••
; ~omil Hemin López ..
I/alentfn Manzanares MIlrtfn oooo. oo.
A:tdr~ de ADdr~ Risgues o. o. oo••.
'ndt~ Cabrero Zamarr6n o• o. ooo• '
Agae,ito Rubio Rodrfguezo •• ooo. o••
Bonifado Sanz Martfa o.• o oo•• '••.••
Braulio Monjas Trapero •••••• ' •••
Bcnedicto "rIUZ Arroyo o •••• o o o ••
;;'yetano Carda RoldAn. • • • •• • oo•
Claudio l!riUedu Ortega ••••••. o ••
. Ceferina· Oonúlez Laya •••••••.••
Dionisio Cinovu RectoDdo o••• o• ,o •
Evuitto Llorente Bemardot.. • ...•
Esteban Miranda Oondlez •• ;; •••••
Eu., blo Maru2in Maestro •••.•••••
I!.USt bio Ortiz Barrio .. o.... : ... ' • '
EmIlio Umbrfa, Palomero •• " .•••
Felipe jimbtez Membrilla. o•••.••••
ferm(n Domingo A¡{lero • o. . •• . ••
Félix OOmez López.• o••• o •••••••••
Ollbrid MI(Uel P~rtz.o.""'" o •••
Hipólito Pecharrom4n Sanz .•.•••.•
IsidOrG Saltre Moreno ••.••• ' . o...•
Jerónimo Encinas Hern4ndez•.•...•
Juan Y"llüe Sevillano .... o........ ,
Juan Hrra4ndez Torrente •.•... ' .• ,
JuliAn Oviedo Laguna ••••••.••••••
losé Rodríguez Bcoito •.•.••......•
lJo~ Oól1lez femAndez ••.••••.•••.
Ma.dd 17 de noviembre de l~O.-Zubla.
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Luis Benito Sacristin .
\\ariano Blanc!'s Mateo•••.... '.•••.
Mariano S.mz P-scuaI •• o •••••••••
M;triano Miguel Prado •••••.•••.•.•
, Mariano Manso Oómez •• . .• • .••••
Nic!tio Manso Vdaseo •••• o •••••••
Pablo Mutln Martfn ••••.••..••.
Pedro de la flor 06mu ..
Primitivo Santos MlniUe1a • o•••••..
R;tfad ClIpa P~ru o.•••••••• ' •••••
Segundo YUlte Arranzo •.•••••••.•.
SlIItiago y -¡{le Yuguero. o •••••••••
Teodoro Amo Lab..jos ••••......••
Teodoro Lizaro Liza'o o•••.••.•.•
ViClOriano Oond" z Olmo••••••..•
Venallcio Gonzalo Enjuto, •.•••••.•
Ag~plto Cañadas Torrijos•.......•
Aurdio Asrn5io Muñoz•.•••.••....
Apolonio Belver Soriano : •.....•..
D, Bias Torr,¡Ivo Marfn .•. " ..• ' •.
Cipri~noROdrlguez Cu~sta ••. . ••.
Domingo Cardeñ.. Villaru ••••..•••
Domi 'IZO Casal N ci,. ••.•.•
tusebio S4nchct S"b,Llo .•••••••..
cugcnill M teo Coli.la .••••. oo.... ,
~u'ogio Canno Df..z ••.•.••..••••.
',ultlgto fem4ndez M¡lItfilez. , ." .•.
Felipe Ramonrs Fernindez.•....•
Francisco Sanz Ydl!Üe o' ••••••••••.
Francisco Ruiz S4nchez•• o. , •..•...
~~anClscoBajo B:tlleste~ o••.••.••
t:~uctu '50 R ,nera 6arbaCld. • •• • .•.
Ouardia 2.0.1 el~pc Ab.d Pére~ •••••...••...•••
\Fellpe Carmena Saceda .• ,.. . •••..
francisco Martfn Conde. o.••••••••
.:lregorío ~4'I('bez del Pozo ••••.••O~brielMa'lzanrro Trujillo o.. • •••
F~aq Lozano Paz •. o••••• o•••• · •.•
austo jlménez Ruiz•••••••• oO' o•. '
luan Sanz UJla •.••••• o• o• oo•. o•••
laú'l Roldi" Muñoz ••••• o. O' O" O'
Juan Muñoz S4nehc:z ••• o••••• o oo.
Juan MeUado Rosell •• O" oo•• , •• o'••
"'ariano S4nchez juaristi .•• o o•• o ••
Manuel lóprz Pa••••••• o•••• o••••
Marillno femánd.z Asensio • o •••••
Mateo MoreilO aalda ••••••••••• o.
M..nuel Piris Seda ..
" M.rcelino Pcrl.And, z Toledano •• o•
f'"ulino Casarrubias Villa ••••••••••
P..bIo Redondo Martfn •.•••••.•••
Pedro O .rcb M .roto •••••••.••••••
P,ocopi.. Hcrra',z Olmos•••• o ••• o'
Pedro fglesi... Oómez••••••••••• o
R,dad Andarías Mi~a\lón •• • •• . ••
R'c¡¡rdo Santa Cruz I/aquero ..•••.•
Sllvc:rio OOlld ez Herni·.d·z •••.•••
Salvador Pllb o Hc:"'4·,dl'z••.••.•••
S..nti_go Oómez ROJrfguez .•..•..•
Vi:toriano VIlla ba Colme'lar. •• • •.
Emilio M.rt(.IU I)t:I~.dg•• '•••••.••
~a'cdinoCuenca M..rUnrz ..••. ' '"
ll1all Pércz Colmenar., ••.•.•...• '
M41lud Muñoz Ml'sa .• ' ••.•...• "
A .topio Matesanz de Antonia •••••••
2U,0l.
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